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BEDRIJFSRAAD 
Uit de Bedrijfsraad 
J. Beekman 
Tijdens de Bedrijfsraadvergadering kwamen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
- Amerikaans vuilbroed (AVB). De Bedrijfsraad zal de 
honingverwerkende bedrijven verzoeken zo zorgvuldig 
mogelijk met honing om te gaan zodat, zeker bij 
buitenlandse honing, zo weinig mogelijk insecten van 
buitenaf bij de honing kunnen komen. Dit i.v.m. 
verspreiding van AVB. 
- Verplichte registratie van alle imkers. Lijkt voorlopig 
88 geen haalbare kaart, wie moet dat controleren? De 
overheid? De imkersorganisaties? Hiervoor is geen 
wettelijk kader aanwezig. 
- Inzet imkers bij screening AVB in 1998. Niet netjes 
afgehandeld door de AID (geen bericht van afzegging 
i.v.m. te veel aanmeldingen van imkers, die gevraagd 
waren om mee te helpen). E.e.a. wordt met dhr. Van 
Schuppen besproken. 
- Ambrosiushoeve. Financiering door de vijf bijen-
houdersorganisaties loopt nog niet optimaal. de secretaris 
vraagt met klem om de gemaakte afspraken in deze na de 
komen zodat de financiële afwikkeling zo soepel mogelijk 
kan verlopen. 
Voor wat betreft de afdracht jeugd- en gezinsleden, 
moeten de destijds gemaakte afspraken nog eens goed 
bekeken worden, zodat eventuele omissies bijgesteld 
kunnen worden. 
- Bestuivingsregeling. De inbreng van de organisaties is 
besproken en LTO Nederland is verzocht een overleg-
datum vast te stellen. (Eind november 1998 nog geen 
reactie ontvangen). 
- De nota van de Stichting Bedrijfsmatige Imkers 
(SBI). Aangaande haar opgestarte vooroverleg wordt niet 
door de Bedrijfsraad betaald. Bijeenkomsten zijn niet op 
initiatief van de Bedrijfsraad georganiseerd. 
- Concept normen en juryrapport honingkeuring 
Besloten is om de definitieve versie uit te werken in een 
boekwerkje waarvoor 200x f 2,- bij de Bedrijfsraad kan 
worden gedeclareerd. 
- Adviesprijzen voor honing per 450 gram. Deze zijn 
vastgesteld op 11 juni 1998; 
Voorjaars- en zomerhoning f6,- 
Acaciahoning f7,50 
Heidehoning f12,50 
Bovenstaande prijzen zijn door de Bedrijfsraad 
overgenomen. 
- Voorstel instelling landelijke PR-commissie. Na 
uitvoerige discussie is het volgende besloten; 
eerst het plan 'Bedrijfsraad 2000' aan de orde stellen en 
daarna het voorstel landelijk PR 
In de commissie Bedrijfsraad 2000 hebben de volgende 
personen zitting: N. vd. Brink. F. Heessen, J. Janssen, 
P.van Schaik en D. Vunderink. 
Bestuivingsregeling 1999 
Dick Vanderink, voorzitter Bedrijfsraad 
Op 10 februari vond het overleg plaats over de 
bestuivingsregeling 1999. Te laat, maar ons eerste 
verzoek om overleg ging al uit op 4 november 1998. 
Wij hebben een aantal wijzigingen in het reglement 
voorgesteld, waaronder het afdrukken van reglement en 
overeenkomst op één vel. Over het reglement zijn we het 
eens geworden en dat gaat nu naar de jurist. Daarin staan 
nadere specificaties over de kwaliteit die wij als imkers 
zullen bieden om een goed bestuivingsproduct te leveren. 
Wij zijn het nog niet eens geworden over de bestuivings-
vergoeding, Wij hadden een aanzienlijke verhoging voor-
gesteld, nadat gedurende 8 jaar vrijwel geen wijziging. 
was aangebracht. Aan de andere zijde bestond begrip voor 
een zekere verhoging, maar men wilde niet zo ver gaan 
als wij. Dat leidde tot een laatste bod onzerzijds: 
• voor open teelten, zoals de boomgaard: f55,- voor 3 
weken +1-3,- per dag bij verlenging. 
• voor teelten onder tunnel en glas: f55,- per week met 
een maximum van f300,- per teelt 
De vakgroepen Glastuinbouw en Fruitteelt gaan zich nu 
intern beraden en binnen een maand krijgen wij bericht. 
Wij hopen dat dit tussentijds overleg alsnog tot een 
oplossing leidt, zodat een gezamenlijke overeenkomst tot 
stand kan komen. Indien dit niet liet geval is, zien wij 
geen andere mogelijkheid dan ons laatste bod als 
adviesprijs aan de imkers voor te houden. 
LLTB 
Van de bestuurstafel 
J. Caris 
Het hoofdbestuur van de imkersbond van de LLTB 
vergaderde op 25 januari 1999. De belangrijkste 
onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 
• De organisatie van de studiedag 1999 door de regio 
Zuid levert problemen op. De regio wil de organisatie niet 
op zich nemen. Het hoofdbestuurslid de heer Vinck, zal 
proberen om samen met de afdeling Mergelland, de 
studiedag te organiseren. Als dit lukt wordt de studiedag 
gehouden op zaterdag 25 september. 
• Een werkgroepje bestaande uit dhh. De Vrede, Van 
Hinsberg en Caris zal proberen om op korte termijn de 
verdeling van de displays over de regio's te realiseren. 
• De onderhandelingen over de verkoop van de aandelen 
in de honingzemerij 'Het Zuiden' zijn met positief 
resultaat afgerond. Enige informatie is aan de 
afdelingsbesturen toegestuurd. Op de algemene 
maandblad voor imkers maart 1999 verenigingsnieuws 
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